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Capítulo I
Jessica das Neves Marques 
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1.1. Contextualização 
1.1.1. Caraterização da instituição 
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Figura 1 - Organograma da Obra de Santa Zita 
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? Figura 2 - Instalações sanitárias da Sala das Borboletas e da Sala das Abelhinhas 
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Figura 3 - Refeitório 
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Figura 4 - Parque exterior 
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1.1.2. Caraterização da sala 
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Figura 6 - Parte do vestiário das crianças?
Jessica das Neves Marques 
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Figura 7 - Cantinho da casinha (exterior à sala de atividades) 
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Figura 8 - Cantinho das bonecas e cantinho da leitura, respetivamente 
À descoberta da Matemática no Meio Local 
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Figura 10 - Planta da sala de atividades 
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Figura 9 - Cantinho da quinta dos animais e cantinhos dos carrinhos, respetivamente 
Jessica das Neves Marques 
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1.1.3. Caraterização do grupo de crianças 
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Figura 11 - Planta do cantinho da casinha (exterior à sala de atividades)?
À descoberta da Matemática no Meio Local 
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Jessica das Neves Marques 
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1.2. Organização Curricular na Educação Pré-Escolar 
1.2.1. As novas Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar 
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À descoberta da Matemática no Meio Local 
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Jessica das Neves Marques 
???
1.3. Organização da Prática Supervisionada em Educação Pré-
Escolar 
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????
??? ?????? ??????? ??? ?????? ????? ??????? ??? ???? ???????? ? ??? ???????
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Tabela 1 - Organização da Prática Supervisionada em Educação Pré-Escolar 
Semanas? Tema?
Semana 1 a Semana 5 
? ????????????????
? ????????????
? ??????????????
? ??????????????
? ??????????????  
??????????????????
Semana 6 e Semana 7 
? ????????????????????????
? ?????????????  
?????????
Semana 8 
? ????????????????
????????????????
Semana 9 
? ????????????????
??????????????????????????????
?????????????????????????????????
?????????????
Semana 10 
? ?????????????????
??????????????????????
Semana 11 e Semana 12 
? ?????????????  
? ?????????????????
??????
À descoberta da Matemática no Meio Local 
???
Semana 13 
? ???????????
???????????
Semana 14 
? ????????????
????????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????? ???????????????
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1.4. Desenvolvimento da Prática Supervisionada em Educação Pré-
Escolar 
1.4.1. Descrição das atividades e reflexão da prática 
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Figura 12 - Matriz da planificação semanal 
Figura 13 - Matriz da planificação semanal 
À descoberta da Matemática no Meio Local 
???
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????? ?????????? ? ???????????? ????????? ??? ??????? ?????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
????????? ?????????? ??? ?????????? ????? ???????? ?????? ? ??????????? ??? ???
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????? ??? ??????? ???? ?????? ????????????? ?????? ?? ??????? ??? ???? ???
????????? ?? ??? ????????? ?????????? ??????? ????? ??? ???? ??? ??? ????????? ???
????????? ?? ??? ???????? ?? ???????? ??? ??????? ??? ???? ??? ????? ??????? ??
?????????? ???? ?????????? ??????????? ???? ??? ??????? ??? ?????? ??????? ??
???????????
1.ª Semana 
???????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????
Tabela 2- Atividades planificadas na semana de 30 de outubro a 2 de novembro 
???? ??????????????????
30 de outubro ????????????????????????????
????????????????
31 de outubro ????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????
????????????????????????????
1 de novembro ???????
2 de novembro ?????????? ??????????????????????????? ?
???????????????????
?
Figura 14 - Matriz da planificação diária 
Jessica das Neves Marques 
???
?? ???????????? ??????????????????????????????????? ?? ????????? ????
????????? ??? ??????? ?? ????? ??? ?????? ??? ?????? ?????? ?? ?? ??????????
???????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????
???? ?????? ???????? ???? ?? ?????????? ??? ??????? ??????? ? ???????? ?? ?????
???????????????????????????????????????????????????? ?? ????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????? ?? ?????????? ???? ????? ???? ??????? ???????? ??? ??? ?? ??? ?????? ???
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????
 
2.ª Semana 
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????? ???????? ??? ???????? ??? ??????? ??? ???????????? ? ? ?????? ???? ?????????
????????????
Tabela 3 - Atividades planificadas na semana de 6 a 9 de novembro 
???? ??????????????????
6 de 
novembro 
???????????? ???? ????????? ???? ??????? ???? ???? ???? ???
????????
????????????????????????????????????????
?????????????????????? ?????
7 de 
novembro 
????????????????????? ???????
Figura 15 - Jogo das Emoções 
À descoberta da Matemática no Meio Local 
???
8 de 
novembro 
???????????????????????????????????????????????
?????????????????????????
9 de 
novembro 
?????????????????????????????????
???????? ??? ??? ??????? ?????? ???? ?????? ???? ??????? ??
????????
???????????????????????????????????????????
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???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??? ???????? ???? ????? ????? ????????? ????? ?????? ???? ??? ? ?? ????? ???? ??
???????????????????? ????????????
Figura 16 - Realização da picotagem da máscara 
Jessica das Neves Marques 
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?? ????? ??? ???????? ???? ?????? ??? ???????? ??? ??????? ??? ? ??? ???????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
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Figura 17 - Realização do desenho 
À descoberta da Matemática no Meio Local 
???
3.ª Semana 
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????
Tabela 4 - Atividades planificadas na semana de 13 a 16 de novembro 
???? ??????????????????
13 de novembro ?????????? ??? ???? ?????? ????? ??????? ?? ?? ?????
???????? ?
?????????????????????
??????? ???????????????????????????
14 de novembro ???????????????????????????
15 de novembro ???????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????
16 de novembro ?????????????????????????????????
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Jessica das Neves Marques 
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????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????? ????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????
4.ª Semana 
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????? ??????????????????? ?????????????????
???? ???????? ??????? ??? ?????? ?????????? ???????? ??? ???? ????? ?????????? ??
??????????????????????????????????????????????????? ????????
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Tabela 5 - Atividades planificadas na semana de 20 a 23 de novembro 
???? ??????????????????
20 de novembro ????????????????????????
????????????
21 de novembro ???????????????????????????
22 de novembro ??????????????????????????????????????????
23 de novembro ?????????????????????????
??????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ?
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? ?????????????????????????????????????????? ????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
Figura 18 - Construção do bilhete de identidade 
À descoberta da Matemática no Meio Local 
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?????? ??? ???????? ??? ??? ???????? ??????? ??? ???????? ??? ??????? ???? ???? ?????
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Jessica das Neves Marques 
???
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???? ?????????? ??? ??? ??????? ???? ?? ??????? ? ? ???? ?????? ????? ????
???????????????????????????????????????? ?????????? ??????????????????????
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??????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???? ???????? ????? ??? ??????? ?????? ???????????? ???? ????? ???????
??????? ?????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
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5.ª Semana 
?? ????? ?????? ???????? ??? ???? ??? ?? ??? ??? ????????? ??? ? ????? ???? ??
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????
Tabela 6 - Atividades planificadas na semana de 27 e 28 de novembro 
???? ??????????????????
27 de novembro ?????? ??????? ?????????????? ?
????????????????????? ?
28 de novembro ???????????????????????????
 
??????????????????????? ?? ?? ??????????? ????????? ?? ?? ???????? ??
??????????????????????????????????????????????????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
Figura 19 - Crianças a realizarem o tangram 
À descoberta da Matemática no Meio Local 
???
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????? ??????? ??? ????? ?? ???????? ?????? ???????????? ??? ?????? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????? ???????????????????????????????? ??????? ????????????
???????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????? ??????????? ??????????????????
????? ??? ?? ???? ?????? ?? ??????? ?? ?????? ??????? ???? et al.?? ??????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????
???????? ?? ???????? ????????? ?????? ???? ??? ???????? ??????? ? ???
????? ??? ???? ????????? ???? ???? ???? ?? ?????? ?????????? ???
?????????????????????????????????????????????????????? ?
??????????? ??? ?????????? ??????? ??????? ???????? ? ????????
???? et al.?????????????
??????????????????????????????????? ???????????????? ??????? ?????????
????????? ????????? ???????? ?????? ??????????? ??? ???? ?? ????? ?????
???????? ???? ??????? ??????????? ?????????? ????????? ?? ????? ????????????
????? ???? ???????? ????????? ?? ?????? ??????? ??????????? ?? ???????? ???
??????????????? ??? ??????????????????????????????? ?? ????? ??? ????? ??
????????????????????? ?????????????? ? ??????????????????????????????????
???????????????????????? ???????? ??????????????????? ???????? ?????????
????????????????????????????????
? ?????? ????? ?? ???????? ??????????? ????? ????? ???? ????? ??? ??????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????
?
?
?
?
?
?
?
Figura 20 - Crianças no minimercado 
Jessica das Neves Marques 
???
? ??????? ??? ?????? ?????????? ???????? ??????????? ?????????? ? ??? ??
??????????????? ????????????????? ??????????????????? ????????????????
???????? ??? ?????????? ?????? ?? ??????? ??????????????? ? ?????? ??????? ??
???????????????????????????????????????????? ?? ????????????????????????
?????? ????????? ?????? ??????? ?????? ??????????? ???? ??? ?????? ?????????
????????????????
6.ª Semana 
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
Tabela 7 - Atividades planificadas na semana de 4 a 6 de dezembro 
???? ??????????????????
4 de dezembro ????????????????????????????????????????????? ????????
???????? ??? ????? ???? ??????? ????????? ??? ?????????
???????????????????
????????????????????????? ???????? ????????????? ??
??????????
???????????????????????????
5 de dezembro ???????????????????????????
6 de dezembro ?????? ??????????????????
????????????????????????
 
?????????????????????????? ????????????????????????? ?????????????????????
????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????
??? ??????? ?? ???????? ?? ??? ?????? ????????????? ?????????? ? ??? ???????? ??
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????? ???? ????????? ?????????? ?????????? ??????????????? ? ?? ??
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????? ????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?? ?????? ??????? ??? ?????? ?? ???????? ???? ???? ?????????? ? ?? ???????? ????
?????????? ?????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????? ????????????? ?????????????????? ????? ?????????????
????????????? ??????????????????????????????????????? ????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????
?? ?? ? ?? ????????????????????????????? ?? ??????? ??????????? ???????
??? ????????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??
À descoberta da Matemática no Meio Local 
???
?????????????????????????????? ????????????????????? ??????????????????
???????? ?? ?????? ??? ?????? ????????????? ??? ???? ?? ?????? ???? ?????? ???? ????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????
?
7.ª Semana 
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??? ???? ???????? ?? ????? ?? ??????? ??? ???????????? ?? ??? ??? ???? ?????????
????????????
Tabela 8 - Atividades planificadas na semana de 11 a 14 de dezembro 
???? ????????????????????
11 de dezembro ????????????????????? ???????????????????????? ?
???????????????????????????????????????
???????????????????????
???????????????????????????
12 de dezembro ?????????????????????????????
13 de dezembro ??????????????????????????????????????
14 de dezembro ???????????????????????????????
 
? ???? ??????? ????? ???????? ??? ?????? ??? ????????? ???? ?? ? ?????? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????? ??????????????????? ??????? ???????????? ?????????
??????? ???????????????????????????? ?????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????
????? ????????? ?? ??????? ??????? ??? ?????? ?? ???????? ???? ??????? ??? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
???? ????? ?? ??????? ?????????????? ????? ?? ?????? ??? ??? ????? ?????? ???????? ???
?????? ?????? ???? ???? ??? ??? ?????????? ??? ?????? ?? ?????? ?????? ??? ??????
?????????????????????????????????????????????????????
Figura 21 - Anjinhos realizados pelas crianças 
Jessica das Neves Marques 
???
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????? ??????? ????? ???? ????? ???? ???? ???? ??????? ??? ????? ? ?????? ???
????????????????????????? ?????????????? ????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????
?? ???????????? ????? ??????????????????? ???????? ? ??????????? ??????
?????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????
?????????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????
????????????? ?????? ? ??????? ????? ??? ???? ???? ? ???????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ? ???????? ????????
??? ??? ?????? ????? ???? ??????? ????? ???? ???? ????? ??? ???? ? ?? ???? ?????
????????? ?????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????? ??? ??????? ?????? ??? ?????? ????????? ???? ???????? ?? ???????? ??? ???????
????????
Figura 22 - Árvores de natal realizadas pelas crianças 
Figura 23 - Crianças a mexerem na massa das bolachas 
À descoberta da Matemática no Meio Local 
???
8.ª Semana 
???????????????????????????????????????????? ??????? ??????????????????
??????? ???? ?????? ?? ???? ????????? ??? ???????? ??????? ?? ??? ?????????
?????????? ???? ???? ???? ?? ????????? ????????? ??? ???? ?? ??????? ????????? ???
???????????????????????????????????????????????????
Tabela 9 - Atividades planificadas nos dias 3 e 4 de janeiro 
???? ??????????????????
3 de janeiro ?????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????
4 de janeiro ????????????????????????????
? ?
? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????? ????????
??????????????
? ????????????????????????????????????????????????? ? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????
??????????? ? ????? ???????? ?????? ??????????? ??? ?????? ?????????? ????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????? ????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????
?
9.ª Semana 
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????? ???? ?????????? ?? ???????? ?? ??????? ???? ????????? ??? ?? ?????? ????
??????????????????  
Tabela 10 - Atividades planificadas na semana de 8 a 11 de janeiro 
???? ??????????????????
8 de janeiro ???????????????
9 de janeiro ???????????????????????????
10 de janeiro ???????????????????????????????
?????????? ??????? ????????
?????????????????????
Jessica das Neves Marques 
???
11 de janeiro ???????????????????????????????
????????????????????
 
?? ?????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??? ?????? ?????????? ???????? ??? ?????? ????? ???? ?? ????? ? ???? ????? ?? ????
?????????? ??? ?????? ???????? ?????? ????? ????? ??????? ?? ????? ????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????? ?????? ?????????????? ?????????? ???????????? ?? ?????? ??????
?? ???? ??? ??????? ?? ???????? ??? ?????? ?? ???? ?????? ????? ?????? ??? ??????
?????????????????????????????????????????
?? ??? ??? ??????? ?? ???? ??? ???????? ????? ???? ???? ???? ??? ??? ?????? ????
?????????? ??? ??? ???????? ????????? ???????? ??? ? ??????? ???????????? ?????
???????? ????????????????????????? ??????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????? ??? ???????? ???? ???? ??? ??????? ????????????????? ?????? ??? ????? ???
??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????? ???????????????????????????????? ??????????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????? ??????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????
Figura 24 - Realização do trabalho sobre a história 
À descoberta da Matemática no Meio Local 
???
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????? ?? ???? ??????? ??????? ????? ?????? ????? ???? ???? ?????? ???????? ????
?????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????? ???? ???? ??????? ??? ?????? ??????? ????? ??? ?????? ???? ????????? ???
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ???
???? ?? ???????? ?????? ???????????????? ??????? ?? ?????????? ????? ???????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?? ????????????????????? ?????????????? ????? ????? ???????? ????????? ???
???????????????????????????????
?
Figura 25 - Colagem da lã e ovelha Francisca 
Jessica das Neves Marques 
???
1.4.2. Reflexão global da Prática Supervisionada em Educação Pré-Escolar 
?? ?????? ???????????? ??? ??????? ??????????? ??????? ??? ???? ?????
????????? ????? ?? ????????????? ???????? ?? ??????????? ??? ?? ???? ??????? ??
????????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????? ?????
???? ?? ?????????? ?? ??????????? ??? ????????? ??? ?????? ??? ?????? ?? ???
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????? ?????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??? ???? ?? ???????? ????????????? ??? ? ??????? ??? ?? ?????? ???????
?????????????????????????????????? ????????????????? ???????????????????
?????? ????????????????????? ???????? ?? ???????? ? ? ????? ????? ?? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????? ????????????????????? ??????????????????????
??? ??????? ?? ????? ????????? ??????? ??? ??????? ??? ????? ???? ????????????
??????? ???? ??? ??????? ??? ????????? ??? ????? ????????? ?? ?? ???????? ?? ????
??????????? ???? ?? ??????????? ??? ?????????????? ?? ???? ????? ??? ???????? ??
????????????????? ???????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????
?? ???????? ??????????? ??????? ?? ?????? ??????? ??? ?????? ?????????? ?? ??
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????? ???? ????? ?????????? ?? ??????? ?? ?? ?????????????
??????????? ????????????? ???????? ?? ??????????????? ? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????? ??????????????
?????????????????????????
????? ???????????????? ?? ?? ????? ???????? ????? ?? ???? ??????????
???????? ???? ?????????? ?????????????????? ??????? ??????????????????????????
????????????????????????????????
À descoberta da Matemática no Meio Local 
???
?
 
 
 
 
Capítulo II
Jessica das Neves Marques 
???
2. Prática Supervisionada no 1.º Ciclo do Ensino Básico 
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????? ?? ?????? ?????? ????? ???? ???? ??????? ???????? ????? ?????? ??? ???? ????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????? ????????????????????????????????????????? ???????
? ??????????? ??? ????? ???????? ????? ??? ???????? ??????????? ?? ???
?????????????? ??? ???????? ??? ????????? ?????? ??? ????? ??? ????? ???
??????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????? ?????????? ????????????
?????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????????????? ?
????????????????
? ??????????? ???????? ?????? ?? ????????? ?????????? ??? ???? ????? ??
????????????????????????????????????????????
? ??????? ?? ??????? ????????? ???????????? ?????? ?? ?????????? ???
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????????????
? ?????????? ?? ????????? ?? ??????????? ???? ????????? ???? ? ???????? ??
??????????????????????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????? ????
?? ??????? ???????????? ??? ???? ????? ??? ?????? ?????? ??? ??? ?????? ??? ????
????????? ??????????? ?? ??????????? ??? ?????? ???????? ? ?? ????????????? ???
??????? ??? ???????????? ??? ???????? ??? ??????? ??? ????? ??????? ?????? ?????
??????????? ?? ?????? ???? ??????? ??? ?????? ???? ?????? ?? ???????????? ?? ??
????????????????????????????????????????????????????? ????
?? ?????????? ?? ??????????? ??? ?????? ???????????? ????? ???????? ??????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????? ??????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????? ???? ????????? ?? ??????? ??????? ?????? ?? ????? ??? ??? ?????? ??
?????????????
????????? ????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????? ??? ????? ?? ??? ???????? ???????? ??? ???????????? ????? ??????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????? ???? ?????? ??? ????? ??? ?????????? ???? ??????????? ? ??????????????????
À descoberta da Matemática no Meio Local 
???
?????????? ???? ??????? ??? ???? ?? ?????? ?? ???????? ????? ??????? ?????? ??
?????????????????????????????????????
?
2.1. Contextualização 
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????? ?? ????????? ?? ????? ??? ????? ?? ?? ?????? ?? ???? ???? ?????? ????????????
?????? ??????? ?????????? ?????? ?? ????????? ?? ????? ??? ?? ??? ?? ?? ????? ???? ???
????????????????
?
2.1.1. Caraterização da instituição  
????????????????????????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????????????? ???????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????? ????????????? ??????? ????? ?????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????? ?????????????????????????????????? ??????????? ?????????????????????
?????? ?????? ??? ?????? ???? ??? ???????????? ?? ????? ?? ?? ?????? ???????? ??
????????? ?? ???????????? ?? ??????????? ?? ???????? ?? ???? ? ???? ????????????? ?? ???? ????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????? ??? ??????? ?? ????? ?? ???????? ?? ????? ????? ?? ? ?????? ??? ?????? ????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????? ??????? ???????????? ?? ??????? ??? ?????? ? ???? ??????? ?? ????? ?
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????
??? ??????? ???? ??????? ????? ???????? ???? ??? ?????? ???? ?? ?????? ??? ?????
???????????????????????????????????????????????? ??? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????? ???? ????????? ??????? ???? ??????????? ?? ?????? ? ??? ???????? ???????? ??
????????????????????????????????????????
Jessica das Neves Marques 
???
????????? ?????????? ??????? ?????????? ????? ?????????? ?? ?? ???????? ??
???????????????????????????????????????????????? ??? ?????????????????????
????? ??? ???????? ?? ???? ??? ??????? ?????????? ??? ???????? ? ????? ???
?????????????????????????????????????????
?
2.1.2. Caraterização da sala 
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????
???? ?? ??????? ????? ??????????? ?? ???? ????? ???????? ??? ?? ???? ????? ?????? ?? ???????
???????? ?????? ???????????? ?????? ???????? ???????? ?? ? ??????? ?????? ???
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????? ????????????? ?????????????????????
??? ????? ?? ????? ???? ???????? ??? ?????? ??? ??????? ????? ?? ??? ??????? ??????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????? ?????? ???? ????? ? ?????????? ?????????? ?? ????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????? ????? ????? ?? ???? ?????? ????? ?????????? ??? ????? ? ???? ???? ???? ?? ???????
???????? ????? ?????? ?? ??????? ?? ?????? ?? ????????? ?????????? ??? ?????? ????? ????
????????????????????????????????????????????? ????? ??????????????????????????
?????????? ??? ???????? ?? ???????????? ???????? ???? ??? ? ?????? ?? ????????? ??? ?????
?????? ??? ??????? ??? ????? ??? ?????? ?? ???????? ?????? ?? ? ?????? ??? ????? ????????? ???
???????? ??? ???? ??????????? ???? ????????? ???? ??????? ? ???? ??? ?????? ?? ??
??????????????????? ??????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????????
????????????????????????????? ??????????????????????????????????
À descoberta da Matemática no Meio Local 
???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
2.1.3. Caraterização da turma
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??? ??????????????? ????????? ???????????????????????? ?? ??????????????????????
?????? ??? ?????? ??? ??? ???????? ??? ??????????? ?????????? ????? ???????? ??
?????????? ?????? ??? ??????????? ??? ??????? ????? ?????? ?? ???????? ??
??????? ??? ????????????? ??? ??? ??? ??????? ???? ???? ???? ???????? ?? ??? ?????????
????????? ?????? ???? ????? ???????????? ??? ??????? ?? ???? ?? ??? ??????? ???
??????????????????????????? ????????????????????????????????????????????
???? ????????? ????? ???? ?????? ??? ????????? ??? ???????? ???? ??? ???????
????????????? ? ??? ??????????????? ???????? ?? ??? ?????? ??? ?? ??????????
?? ???????? ????????? ??? ????? ?? ???? ??????? ??????????? ? ??? ?? ????? ???
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????? ????? ????? ??? ?????? ???? ??????? ???? ???????? ??? ????? ????
??????????????????????????????????????????????????
?? ??? ? ???????? ???? ????????????????? ??????? ?? ?????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????? ? ??????? ????? ????????? ????? ?? ???? ?? ?? ?????? ??????? ?? ????????
?????????? ???? ????? ??? ????????? ?? ?????????? ????????? ??? ?????????
???????????????????????????? ???????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????? ??????????????????????????? ?????
??????? ?
?????????
??????????????????????
??????????
???????????
?? ?? ?????? ????? ??????
?????????
???? ?????????????
???????????????????????
?????????????
?
?? ??
??
??
??
??
??
??
??
??
?? ??
??
??
??
??
?? ??
????
??
??
??
??
??
??
??
??
??
????
??
??
Figura 26 - Planta da sala do 3.º B 
Jessica das Neves Marques 
???
????? ??? ?????? ??? ???? ?????? ???? ???????? ??? ????? ??? ??? ?????? ??????
?????????????
?? ????? ??? ?????? ??? ?????? ????? ????????? ??????? ??? ??? ???????? ????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????? ???????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????? ?? ???????? ???? ????? ???? ?????????? ?????? ????? ? ?????????????? ???
???????
 
2.2. Organização Curricular e Programas do 1.º Ciclo do Ensino 
Básico  
?????? ?? ?????? ???????????? ??? ???? ????? ??? ????? ?????? ? ??? ???? ???
??????????????????????????????????????????????????????? ??????
????? ????? ?? ?? ?? ?????? ?? ????? ? ????????? ?? ???????? ?? ????????? ? ????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????? ??????? ????????? ???? ?????? ?????? ??????? ?????? ???????? ?? ??????
????????? ?? ????? ?????? ?? ?????????? ?????????? ?? ?????? ?? ???? ????????? ????
??????????????????????????? ??????????? ?????????????? ????????????????????
??????????????????????????
?? ?????????? ????????? ??? ???? ????? ??????? ???? ????? ?? ? ??????? ??? ??????
??????????? ??????????? ?? ??? ?????? ??????????? ??? ???????? ???? ??? ??????
??????????? ??????????? ????? ?? ?????? ???????? ??? ??????? ???? ???????? ?? ??????
????????? ?????????????????????? ??????????????????? ????????????????????????
???????? ??? ???? ???????? ?????? ??? ??????????? ??? ?????? ?? ??? ??????? ??
????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????
????????? ???????????????????? ????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????? ?????????????????????????? ??????? ????????????
???? ???????? ??? ?? ????????? ??????? ?????? ?????? ?????? ??? ??? ???????? ??
????????????????
???????????? ???????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???? ?????? ?????? ???????????? ??? ????? ???????? ?? ??????? ? ? ??????????? ????
?????????????????????????????????????????????????
?
À descoberta da Matemática no Meio Local 
???
2.2.1. O programa de Estudo do Meio 
?? ????????? ??? ?????? ??? ???? ??? ???? ????? ??? ?????? ??? ??? ?????? ???
????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????? ?????????? ????????????????????? ??????????????????????????
?? ????? ????????????? ?????? ????????? ?????????? ?? ????? ? ??????? ??? ??????
???????????????????????????????????????????????????? ????? ????
??????????????????????????????????????????? ??????? ???????????????????
?????? ??????? ?????????? ????? ???? ???????????? ?????? ?? ??????? ????? ????? ???
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????
??????????????????????? ??????????????????????????? ????????????????????????
????????????????
? ?????????????????????????????????????????????????????? ??????
?????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????? ?????????????????????????? ?????????????????
????????????????? ?
? ????????? ??? ???????? ????????? ??? ????? ?????? ????????? ???? ??? ???????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????
? ????????? ?????????? ???????? ????????? ??? ???? ???? ?? ???? ????? ??? ??????
????????????????????????????????
? ?????????? ?? ????????? ????? ??? ?????? ?? ??? ????? ?? ??????? ? ??????
?????????????????????????????????????????????
? ??????? ?????? ????????? ??????? ??? ????????? ??? ???????? ? ?????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????? ????????? ????????? ???? ?????? ??? ????????? ?????? ?? ??
?????????????
? ??????????????????????? ??????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????
? ?????????? ??????? ??? ????? ???????? ?? ??? ???? ????????? ? ??????? ???????
????????????????????????????????????????????????????? ??????
? ???????? ?? ????????? ?? ???? ???? ???? ???????? ?? ??????? ? ? ??????????? ??
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????
??? ?????? ?? ??? ???????? ????? ??????????? ??????? ???? ?? ????? ?????? ??
???????????????????????????????????????????????????? ????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
Jessica das Neves Marques 
???
????????????? ????????????????????????????????????? ?????????????????????
?? ????????? ?? ????????? ???? ????? ?????????? ?????????? ??? ??? ??????? ???? ???
??????????????
?????????? ???????????????????????????????? ????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????
?
2.2.2. O programa de Expressões Artísticas e Físico-Motoras 
???????????????????????????????????? ??????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???? ???? ???? ????????? ??????? ?????????? ?? ??????? ?????? ??????? ?????????? ??
????????????????????????????????????????????????????? ?????????
? ?????????????????????????????
o ??????? ???????????????????
o ??????? ????????????????????????
o ??????? ?? ????????
o ??????? ??????????
o ??????? ????????????
o ??????? ???????????????????????????????????
o ??????? ??????????????????????
o ??????? ???????????????????????
?
? ?????????????????????????
o ??????? ?????????????????????
o ??????? ???????? ?????????????????????????????????
?
? ??????????????????????????
o ??????? ?????????????????????
o ??????? ??????????????????
?
? ??????????????????????????
o ??????? ?????????????????????????????????????????
o ??????? ???????????????????????????????????????????
o ??????? ?????????????????????????????????????????
?
2.2.3. O programa de Matemática 
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????? ??? ???? ?????????????? ????? ?????? ?????? ????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????? ??? ???????? ??????????? ?????? ????? ??? ???????? ??? ?? ?????? ?????
???????? ??? ???? ????? ???? ????????? ???????????? ????? ??? ? ????????? ?? ???
???????? ???????????????????????????????????????????????????? ?????
À descoberta da Matemática no Meio Local 
???
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??? ????????? ?? ?????????? ??? ?????????? ?? ??????? ??? ?? ??? ?????? ?? ??
????????????? ???????????????????????? ???????????????? ?????? ?????? ??????
??????????????????????????????????????? ??????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????
????? ?? ?????????? ???? ???????????? ??? ????????? ?????? ????? ??? ????? ???
????? ??????????? ??????????????????? ??? ????? ? ??? ????????????? ??? ?????
??????????????????????????????????????
? ????????????????? ? ???? ???? ?????? ????????? ? ???? ???????????? ??
????????????????????????? ???????????????????????????? ?????????????
???? ???????? ???? ????? ???? ??????? ??? ????????? ??????? ? ? ??????? ???
????????????????????????????
? ???????? ?????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????? ????????
??? ????? ??? ????????? ????????? ??? ?????????? ???????? ?? ????? ??????????
?????????? ???? ???????? ?????? ?????????? ??? ????????? ?? ???? ????????? ??
?????????????????
? ????????????????????????????????????? ????????????? ??????????????????????
??????????????????????????
?????????? ?????????????????? ?????????????????????? ??????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????????? ?????????
?? ???? ????? ?????? ???? ????????? ??????? ?? ?????????? ?? ?????? ?? ?????? ??
?????????? ?? ????????? ??? ?????? ??? ???? ??????? ???? ??? ????????? ?? ??? ???
????????????????????????????????????
?
2.2.4. O programa de Português 
?? ????????? ??? ?????????? ??? ???? ?? ??? ???????? ?????? ? ???????? ??? ??
????????????????????????? ?????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????
Jessica das Neves Marques 
???
??????????? ????????????????????????????????? ???????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????? ????????? ????????? ??? ??????? ?? ??????? ??????? ? ???? ?????? ????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????? ????? ??? ?????????? ?? ???? ???? ????? ?????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????? ???
?????????? ?? ???? ??????????? ??????????? ???? ???????? ? ??????? ??? ????
???????? ?????????????????????????????????????????
???????????????????? ????????????????? ??????????????? ??????? ??? ??????
???????????????????????????????????????
?
2.3. Organização da Prática Supervisionada em 1.º Ciclo do Ensino 
Básico  
???????????????????????????????? ?? ???? ???????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????? ?????????????? ?????????????
?????????? ???? ???? ?? ??????? ??? ???? ??????? ?? ?? ????? ? ?? ???????????? ??
??????????? ???????????????????????????????????????? ????????????????
?????? ?????? ??????????? ?? ??? ?????? ??????? ???? ?? ???? ?? ??? ???????? ??
?????????????? ???? ??????????? ?? ?????????? ????????? ?? ?????????????? ???
?????? ???????? ??????? ?? ??????? ??? ????????????? ??? ??? ??? ???????
???????????????????????????????????????????????????? ?
?????????? ?? ????? ????????? ?? ?????????????????? ?????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????? ????? ???? ?????????? ?? ? ????????? ?????? ?? ?????????? ? ????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????
À descoberta da Matemática no Meio Local 
???
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????? ????????????????????????????????????????
Tabela 11 - Organização da Prática Supervisionada em 1.º Ciclo do Ensino Básico 
Semanas Tema integrador 
Semana 1 a Semana 3?
? ?????????????????????
? ??????????
? ?????????????
???????????
Semana 4?
? ?????????????
?????????????????
?????????
Semana 5?
? ????????????
?????????????????
????????
Semana 6?
? ???????????????
???????????
?????????????????
?????????????
Semana 7?
? ????????????? ??????????????????????
Semana 8?
? ?????????
??????????????????
???????????????
Semana 9?
? ?????????? ????????????????????
Semana 10?
? ???????????
??????????????????
?????????????????????????????
Semana 11?
? ??????????? ????????????????????
Semana 12?
? ???????????
??????????????????
??????????????????????
Semana 13?
? ?????????? ????????????????????
Semana 14?
? ?????????????
????????
????????????????????????
?
?
?
Jessica das Neves Marques 
???
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????
? ??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????
? ????????????????????????????????????????????
? ??????? ??? ?? ?????????? ????????? ?????? ??? ??????? ??? ? ?????? ????????
??????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????
?? ???????? ??? ?????? ???????????? ??? ???? ????? ??? ????? ? ?????? ????? ???
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?
2.4. Desenvolvimento da Prática Supervisionada em 1.º Ciclo do 
Ensino Básico 
2.4.1. Registos de observação 
???????????????????????????????????? ??????????????? ???????????????????
????????? ?? ?????????????? ????????? ????????? ?? ?? ????? ?????????? ????
?????????????????????
?????? ?? ??????????? ?? ???????? ?? ???????? ???????? ?? ???? ??? ?????????
??????? ??? ???? ? ?????? ??????? ?? ?????????? ?? ?? ????????? ?? ? ? ??????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????? ????????? ????????? ?????????? ???? ????? ?? ????? ??? ????? ?? ???????? ???
??????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????? ??? ??????????? ?? ?????????? ?? ?????????? ??? ??? ??????? ????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????? ???????????????????????????? ???????????????????
????????????? ??????????? ????????????????????????? ????????? ???????????????
??? ??????? ?? ??????????? ?? ??? ?? ??? ?????? ?? ??? ???????? ??? ?? ??????????
????????? ???????? ??? ??????? ???? ????? ??? ?????????? ?? ??? ?? ?????? ???
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????? ?????????????????????????????? ???? ??????????????????
???????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????
À descoberta da Matemática no Meio Local 
???
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
?? ????????? ???? ??????????? ?? ??? ???????? ???? ??? ?????? ? ????? ????? ???
????????????? ????? ?????????? ?????????? ???? ????????? ???? ??
?????????????????????????????????????????
?
2.4.2. Descrição das atividades e reflexão sobre prática 
???????????? ??? ??????? ??? ??????????? ????? ?????????? ??? ???????? ???
??????????? ?? ??? ??????? ??? ?????????????? ?? ????? ????? ? ????? ??????? ???
??????????? ?? ?????? ??????? ??? ?????????????? ???????? ? ??? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????? ?????????? ????? ??????? ?????? ??? ????????? ????? ? ???????? ??? ???? ???????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????? ??????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????
????? ??? ???????? ???????????? ???? ???????? ?? ?????????? ?? ????????? ?? ??????
?????????????????????????????????????????????????
??????? ???? ??????? ??? ???????? ???????? ?????? ????? ??? ?????????
????????????
? ??????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????? ????
? ?????? ?????????? ??????? ??????????????????????????????????????????? ?
??????????????????????
? ????????????????????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????
? ???? ?????????? ?? ??? ?????? ??????????? ?? ?????????? ???? ????? ?? ??????
???????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????? ???????
???????????????????????????????????????
? ??????????????????????????????????????????????????????? ?
? ???? ???????? ????????? ?? ????????? ??? ????? ???? ?????????? ??? ????? ??
??????????? ???? ???????? ?? ??? ???????? ??????? ??? ?????? ? ??????????? ??
????????
? ???????????????????????????????????????????????????? ?????????
? ???? ??????????? ????????? ?? ?????????? ????????? ??? ??? ?? ??????????? ????
?????????????
?
Jessica das Neves Marques 
???
?????? ?? ??????? ??? ????? ???????????? ??? ???? ????? ??? ?? ??? ??????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????
??? ???????? ???? ????????????? ??? ????? ????????? ??? ??? ??????? ????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
 
Guião de atividades da Unidade Didática n.º 1 
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????? ?????????????????????????????????????
?????? ??? ??? ????????? ?? ??????? ???? ???????????? ?? ??? ??? ???? ?????????
???????????
Tabela 12 - Atividades da semana de 20 a 22 de março 
Unidade Didática n.º 1 – “As plantas”?
???????????????????????????
Roteiro dos percursos de ensino e aprendizagem?
Dia de implementação Atividades planificadas 
20 de março ???????????????????????
??????????????????????????????????? ?
?????????????????? ?
?????????????????? ?
????????? ??? ?
???????????????????????? ?
??????????????????????? ?
???????????????????? ?
?????????????? ????????????????????????????? ????????
????? ?
??????????????????????????????????????????????
?????????????????
????????????????????????????????
21 de março ??????????????????? ?
???????????? ?????????????????????????
???????????? ????????????????????????
À descoberta da Matemática no Meio Local 
???
??????????????????????? ???????????????????????
????????????????
?????????????????????????????????????
?? ????? ??? ??????????? ?????? ?? ????? ?? ?????? ?? ??
????????
???????????????????????? ?
????????????????????????????????????????????
22 de março ?? ?? ???????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?????????????? ?
?????????
?????????????????
?
?? ????????? ??? ??????? ??? ?????? ???????? ????????? ??? ?? ? ???? ?????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????? ??????
?????? ?? ???????? ??? ??????????? ???????? ???? ?? ?????? ? ?? ????? ??
??????????????????????????????????????? ???????????? ????????????????????
???????? ????? ???????? ??? ????????? ?????????? ?? ?????? ??? ????? ?? ???? ????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????? ?? ??? ???? ???????? ??? ?????
?????? ????????? ???????? ??? ?????????? ??? ?????? ????? ?? ?? ???????? ?????
????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????
?? ????????? ??????? ?? ??????? ????????? ??????????????? ?? ????? ???????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????
?
Guião de atividades da Unidade Didática n.º 2 
??????????????? ?? ?????????? ??????? ?? ?? ????? ? ? ?? ??????? ?? ?????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
??? ??????? ?? ??????? ???? ???????????? ?? ?????? ???? ???? ????? ???????????
?
?
?
?
Jessica das Neves Marques 
???
Tabela 13 - Atividades da semana de 10 a 12 de abril 
Unidade Didática n.º 2 – “Os animais”?
???????????????????????????????
Roteiro dos percursos de ensino e aprendizagem?
Dia de implementação Atividades planificadas 
10 de abril 
????????????????
?????????????????????????????????????
?????????????????? ?
???????????????????? ?
??????????????????? ?
???????????????? ?
??????????????????????????????????????????
???????????????? ???
????????????????????????????? ?
?????????? ?
??????????????????????????? ?
?????????????????? ???????????????????
?? ??????????? ???? ?????? ???????? ????????
????????
11 de abril 
????????????????????????????? ?
??????????? ??? ??????????? ?
?????????????????????????????????????????????
?????????????? ?
????????????????????
?????????????????????
12 de abril 
????????????????????????????????????
??????????
?????????????????????? ?
????????? ???????????????????????? ?
????????????????????????????????
?
????????????????????????????????????? ????????????? ????????????????
?????? ??? ??????? ???????? ????????? ??? ?????? ????????? ?? ????? ????? ??? ?????
???????? ????????? ?????? ??? ???????? ???? ??????? ???? ?? ???????? ???? ????
??????????? ???? ???? ???????? ??? ?????? ??? ?????????? ???? ??????? ??? ????????
???????? ???? ????? ?????? ?????? ???? ????? ?? ????? ?? ???? ???????? ?? ?????
À descoberta da Matemática no Meio Local 
???
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????? ???? ??? ?????? ???? ??? ????? ??? ?? ??????? ??? ???? ??? ?? ?????????
????????????????????????????????? ?????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????? ?????????????????????
????????????????? ?
???????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????? ???? ??? ??????? ????? ???????? ??????? ?? ?????? ?? ? ???? ???? ???
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????
?? ??????? ?????? ??? ??????????? ??????? ????? ?????? ???? ?????
???????????? ?? ???????? ??? ?????? ??? ??????? ?? ?????? ??? ?? ???? ???????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????
?
Guião de atividades da Unidade Didática n.º 3  
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?? ??????? ?????? ???????? ??? ??? ?????? ??? ?????? ?? ???? ???? ?????????
??????????? ?? ????????????????? ??? ????? ?? ?? ?????????? ???? ?? ???????? ???????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????? ?? ????? ??? ?? ??????? ???? ???????????? ?? ????? ? ???? ?????????
???????????
Tabela 14 - Atividades da semana de 18 a 20 de abril 
Unidade Didática n.º 3 – “O Museu da Seda”?
??????????????????????????????
Roteiro dos percursos de ensino e aprendizagem?
Dia de implementação Atividades planificadas 
18 de abril 
???????????????????????? ???????????
?????????????????
??????????????????? ?????????
????????????????????????????????????
????????
?? ?????? ??? ???????? ??? ??? ???????? ?????? ???
??????????
Jessica das Neves Marques 
???
?? ???????? ??? ????????? ????????? ???? ???
?????????
??????????????????????????
?????????????????????????
??????????????????????????????????????
19 de abril ???????????????????????????????????????????????????
20 de abril 
????????????????????????????
???????????????????
?? ??????????? ?
???????????????????????????? ?
?????????????????? ?
????? ??????????????????????????
?????????????????? ?
????????????????
?????????????????????
 
?
??????? ??????????? ????? ??????? ?? ?????????????? ??????? ???? ???????
???? ??? ?????? ????????? ???????? ???????????? ?? ??????? ??? ?????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????? ?? ???????????? ??????????? ???????? ??? ????????? ? ??? ??????????? ??? ??
???????????????? ????????????? ?????????????????? ??? ?????????????? ??????????
?????????????? ?? ????????????????????????????????? ? ?? ???????????? ??
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????? ??? ?????? ??? ?????????? ???? ??? ?????? ?? ?????????? ??????? ???? ???
?????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?????????????? ????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????
?? ???? ???? ???????? ??? ?????????? ????? ???? ??????? ??????? ??? ?????? ????? ??
??????? ??? ???? ????? ?????? ????? ???????? ????? ??????? ? ???????? ??
????????????????????????????????????????????????
?? ??????? ??? ????????????? ???????? ?? ???? ??? ?? ??? ??? ?? ???? ???? ????????
??????? ???? ???????? ?? ??? ??? ??? ?????? ????? ?? ??? ??? ?? ? ????? ?? ???? ????????
???????????? ??? ?????????? ??? ??? ??? ?????? ??? ???????? ?? ? ?? ??????????
À descoberta da Matemática no Meio Local 
???
????????????????? ????????????????????????? ?????????? ????????????????????
????? ??? ?????? ?????????????? ???? ???? ?? ????????? ?? ?? ???? ????????? ???????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????? ? ?????????????
????????????????????????????????????????????????????
?
Guião de atividades da Unidade Didática n.º 4  
???????????????????????????????????????????????????? ???????
?????????????? ?????? ???????????????????????????????????? ??????????????
??????? ??? ?????????? ?? ???????? ?????????? ??????? ???? ? ??????????? ?? ?????? ????
???????????????????
Tabela 15 - Atividades da semana de 2 e 3 de maio 
Unidade Didática n.º 4 – “A massa e as rochas”?
???????????????? ???????????
Roteiro dos percursos de ensino e aprendizagem?
Dia de implementação Atividades planificadas 
2 de maio 
????????????????????
????????????????
??????????????????????? ?
???????????????????? ?
?? ????? ??? ???????? ????? ? ??? ???????? ????????? ???
??????
????????????????????????????? ?
???????????????? ?
3 de maio 
??????????????????????????????????????????????
?????? ?
?? ??????????????
??????????????????????????????????? ?
?????????????? ?
????????????????????
?????????????????
 
?? ???????? ?????? ?? ??????????? ????????? ?? ?????????? ? ???? ???? ??????? ??
??????????????? ?? ?????????? ??? ?????? ??????? ?? ??????? ???? ???????? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?? ????? ???????????? ??? ??? ????? ??? ???? ?????? ?? ??????? ?? ????????? ??????
?????????? ???? ?????? ???? ??? ?????? ?????? ?????????? ?? ??? ?????? ?????
Jessica das Neves Marques 
???
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????? ??????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????? ???? ?????? ????? ??? ??????? ???? ????????? ???? ?? ?? ????? ????? ????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?? ??????????? ??? ????????? ?? ??? ??????? ???? ?????? ????? ?? ????? ????? ?????
?????????????????????????????? ???? ??????????????????????????????????????
???????? ??????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????
??????????????????????????????????????? ???????????? ??????????????????
?????? ??? ????????? ????????? ????? ?????????? ????????? ??? ????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????? ??? ???? ???? ??????? ??????????? ?? ??? ????? ??? ? ??????? ???? ????
???????
?
Guião de atividades da Unidade Didática n.º 5  
???????????????????????????????????????????????????? ???
???????????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????? ????? ?????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????
 
Tabela 16 - Atividades da semana de 15 a 17 de maio 
Unidade Didática n.º 5 – “Portugal: o relevo e meios aquáticos”?
??????????????????? ??????????
Roteiro dos percursos de ensino e aprendizagem?
Dia de implementação Atividades planificadas 
15 de maio 
????????????
???????????????
????????????????? ?
?????? ????????????????????
??????????????????????????? ?
??????????????????????????? ?
???????????????? ?
?? ??????????????????? ?
???????????????????
?????????????????????
16 de maio ????????????
À descoberta da Matemática no Meio Local 
???
??????????????????????????????
????????????????????????????????????????
?? ???????? ??? ??? ????? ??? ??????? ?? ??? ?????
?????????????????
??????????????????????
????????????????
17 de maio 
????????????
?????????????????????????????????????? ????????
?????????
?? ?????????????? ?
???????????????????? ?
???????????????????????
??????????????????
 
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????? ?? ??????????????? ??? ??? ??? ?? ???????????????????????
?????????????????????????????? ???? ???????? ?????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????? ???? ?????????? ?? ?????????? ??? ?????????? ??? ?????????? ???????
??? ??????????? ????? ?????? ??? ?????? ?????? ???? ???????? ?? ?? ?? ???? ????? ???
???????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????
?? ????????? ?????????????????? ?????? ????? ???????? ???? ?? ???? ???????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?
Guião de atividades da Unidade Didática n.º 6  
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????? ?????? ?????????????????????????????????????????
????????? ??? ?????? ????????? ?? ??????? ???? ??????????? ? ?? ?????? ???? ?????????
???????????
 
 
 
 
Jessica das Neves Marques 
???
Tabela 17 - Atividades da semana de 29 e 30 de maio 
Unidade Didática n.º 6 – “O Universo das aprendizagens”?
????????????????? ???????????
Roteiro dos percursos de ensino e aprendizagem?
Dia de implementação Atividades planificadas 
29 de maio 
????????????
???????????????????????????????????
???????????????????????????? ?
????????? ?
????????????????????????? ?
????????????? ???????????????
??????????? ????????????
????????????????? ?
??????? ?
?????????????????
????????????????
30 de maio 
????????????
?????????????????????????????????? ?
????????????????? ?
??????????????????????? ?
???????? ???????
??????? ?
????????????????? ?
??????????????????
?????????????????
?
??? ????? ??? ? ??????????? ?????? ?? ??????? ???? ?? ??????? ???? ??? ?????? ??
?????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????
????? ???????? ???? ?? ?????????? ???? ????? ??????? ??????? ???? ????? ???? ??
?????????????????????????????????????????????????????? ???????? ?
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????
?
?
?
À descoberta da Matemática no Meio Local 
???
Projeto  
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????? ???et al.? ????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???? ?????? ??? ??????????? ?????? ?????????? ???? ??? ????? ? ??? ????? ????
?????????? ???????? ??? ??????? ???? ????? ?????????? ???? ?????? ???????? ???
????? ??? ???????????? ????????? ???????? ??? ????????? ???? ?? ??? ????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????? ????????? ?? ??????? ?? ???????? ??????? ??????????? ??? ?? ????????? ?? ???
???????????????????????????????????????
?? ?????????? ??? ???????? ??? ???????? ??? ???? ????????? ? ????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????? ???? ????? ?
?????? ?????? ??? ??????????? ????????? ????? ??? ??????? ? ? ???? ????????
??????? ???? ?????? ??????? ?? ??????? ???? ?????? ??? ??????? ????? ???????
??????? ?? ???????????? ?? ??? ???????? ??? ?????? ?? ?? ???? ??????????? ??????? ???
??????????????????????????????????????? ??????????? ????????????????????????
?? ????????? ??? ???????? ?????? ??? ?? ??????????? ???? ??? ???????? ???????? ?????
?????????? ?? ????????? ???????? ??????? ???? ?? ???????? ? ?? ??????? ??????? ??
???????????????????????????????????????????????
?? ?????????????? ???????? ?????? ???? ?????????????? ?? ??? ????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???? ?????? ???? ?????? ???? ???????? ???? ?????????? ??? ???? ??? ??? ????????
?????? ???? ????????? ????????? ???? ???? ???? ????? ?????? ??? ???? ????? ????????
????????? ?? ????? ??????? ????? ????????? ????????? ?? ???? ??? ?????? ?? ??????? ??
???????? ???? ? ?? ???????? ??? ????? ???????? ?? ?? ???? ???? ???????? ???? ??
??????? ???????? ??? ????? ?????????? ?? ??????? ???? ????? ??????? ??? ?????? ???
???????????????????????
Tabela 18 - Etapas do desenvolvimento do projeto da semana de 12 a 14 de junho 
Projeto – “À Descoberta do Monte Selvagem”?
?????????????????????
Etapas do desenvolvimento do projeto?
??????????????????????????????????????????
??????????????????????
???????????????????????????????
????????????????????????
Jessica das Neves Marques 
???
?????????????????????????  
?????? ?? ????????????????
?????? ??????????????? ????????????????? ?
????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????
??????????????????????????
???????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????  
 
?? ??????? ?????? ???? ????????? ????? ???? ?????? ???? ???? ???????? ????????
?????????????? ???? ????????????? ?????? ??? ?????? ??? ??? ???? ??????????????
???????? ?????????????????? ??????????????????????? ????????? ??????????????
???????????????? ??????????????????????????????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????
?
2.4.3. Reflexão global da Prática Supervisionada em 1.º Ciclo do Ensino Básico 
?? ?????? ??? ?????? ???????????? ??? ???? ????? ??? ????? ??? ??? ?? ????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???
Figura 27 - Mapa do Monte Selvagem construído pelo 3.º B 
À descoberta da Matemática no Meio Local 
???
?? ?????? ???????? ???? ???? ?? ???????? ???? ??????????? ???? ? ????????? ??
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????? ??? ?????????? ??????? ?? ??????? ???? ?????????? ???? ? ????????
??????? ????? ????? ???????????? ??????? ????? ?????????? ????????? ?? ?????
?????????????????? ???? ??????? ?????? ????????? ? ???????? ???? ????????
??? ???????? ??? ????? ?? ?????????????? ???? ??? ????? ?? ?? ??? ??? ??????????? ???
???????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?? ???????????? ??? ???? ?????? ????? ???? ????? ??? ???????? ??? ?? ?????????
????????? ????? ?????? ?? ????????? ??? ??? ?????? ??? ????? ???? ??? ????? ??
???????????? ??? ????? ?? ???? ?????? ??? ?????? ?????? ????? ?? ??? ?????????
???????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????? ???? ???????? ????????? ???????????? ?? ??????? ??? ? ???????????? ???
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????? ????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????? ?? ???????????????? ????????? ??????? ??? ??? ??????
?? ????? ??? ??????????? ????????????????? ???? ?????? ??? ?????? ???? ??? ?????
??????????? ??? ????????? ??? ?????????? ??????????? ??? ? ???? ??? ???????? ??????
?????????????????????????????????????????????? ???? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????? ???????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
????? ??????? ?? ?????? ???????????? ??? ???? ????? ??? ????? ? ????? ?? ???
?????????????????????????????????? ?????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????
Jessica das Neves Marques 
???
À descoberta da Matemática no Meio Local 
???
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
Capítulo III
Jessica das Neves Marques 
???
3. A investigação: À descoberta da Matemática no Meio 
Local 
??? ????? ??? ?????? ???????????? ?? ????????? ??????????? ?? ????????? ???
??????? ?????? ?? ??????????? ??????? ???????? ????? ??????? ?? ?? ????? ??
??????????? ???? ??????? ??????????? ???? ??????????? ???? ?????????? ???
???????????????????????????????????????????????? ??? ??????????????????????
????? ????????? ?? ???? ??????? ??????? ?????????? ?? ????? ???? ??????
???????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????? ??? ??????? ??????????? ?? ????? ??? ???? ????? ??? ? ???? ??????? ????
????????? ??? ????????? ??? ???????? ?? ???? ??????? ???? ?? ????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????
????????? ??? ?????????? ???????? ?? ????????? ??? ???????? ??? ?? ????????????
??????? ????????????? ??????????????????????? ?????????? ??? ?? ???????????? ??
??????????????????????????????????????????
?
3.1. Justificação e contextualização da investigação 
???????????? ??????????????????????????????????????? ???????????? ?
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?? ??? ?? ??? ????????????? ?? ????????? ??? ?????????????? ?? ????????? ???
???????? ?? ??????????? ??? ??????? ??????????? ?????? ????? ????????? ?????? ??
???? ???????? ???? ?????????? ??? ?? ???????? ??? ????????? ?? ? ?????????
????????? ???? ?????????? ??? ?? ??????????? ??? ???????? ?? ??? ???????
?????????????????????????
???? ?????????? ????????? ?????? ????????? ??? ????????? ??? ??????? ?? ????
????????????? ??????????????? ????? ??????? ?????? ?? ???????? ????? ?????
??????????????????????????????????????? ????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????
?????? ?????????? ???????? ??????????? ???? ?????????? ??? ???? ???
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????
À descoberta da Matemática no Meio Local 
???
??? ????? ??? ???????? ????? ???????????? ??? ??????? ??? ??? ?????? ????
????????? ????? ???????? ??? ???????? ?? ??? ???? ????? ??? ???? ????????? ?? ????
???????? ???? ???????? ?? ????????????????? ?? ???? ??????? ???? ?????????? ?? ??
????????????????????
?
3.2. Explicação do problema, questões e objetivos da investigação 
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????? ???? ?? ?????????? ??? ???????? ?? ???? ????? ??? ????? ?????? ??????????
????????????????????????? ??????????????????????????? ????????????????
???? ?????????? ????????? ???? ????????? ?????? ??? ??????? ?? ?? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??? ???????? ???? ??????? ?? ?????? ?? ????? ??? ?? ????????? ??????? ???? ?????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????
??? ??????? ??? ?????? ??? ?????????? ???????? ?? ????? ???? ??? ????? ?????? ??
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????????????????
???????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????
???? ???? ?? ?? ??????????? ??????????????????????? ??? ?? ????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?? ????????? ???????????? ????????? ?????????? ??? ??????? ? ?? ???????? ??
???????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????
? ???????????????????????????????????????????????????? ????????
?????? ??? ???????? ??? ?????? ??????????? ?? ??? ???? ????? ????? ??????? ???
??????????
? ???????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????
? ??????? ?? ??????? ???? ????????? ??????????? ????? ?? ???? ???? ???
??????????? ????????? ??? ?????? ???????? ???????????? ?? ?????? ??
???????
?
Jessica das Neves Marques 
???
3.3. Enquadramento teórico 
3.3.1. Educação formal, não formal e informal 
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
??????? ??????? ? ???? ????? ?? ???????????????? ?? ?????????????? ????
?????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????????????????? ?? ???? ????????????? ??????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????????????????????????
? Educação formal 
???????????????????????????????????????????? ?????? ???????????????????
?? ???????? ??????? ?? ???? ????????? ?? ????????? ????????? ?? ? ?????? ???????
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
??? ??????????? ??? ???????? ?????????? ????????? ??????? ?? ??? ????????? ??
?????????? ??????? ??? ????? ????? ??????? ????? ?? ?????? ?????? ???? ?????? ??
??????? ?????? ?? ??????? ?????? ?????? ?? ??????? ?? ?????? ?? ????? ?????????? ??
????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????? ?????
??? ???????? ??? ???????? ???????? ?? ????????? ????????? ?? ? ??????? ?? ????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????
?
? Educação não formal 
?? ?????? ??? ??????? ??? ?????? ?????? ????? ?????? ??????? ? ???????? ???
???????????????? ?????????????????????????????????????? ????????? ????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????? ?? ???????? ??? ?????? ?? ????????? ???????????? ??? ???? ??? ???????
?????????? ???????? ???????? ????? ??????? ???? ??? ?? ???? ???? ??? ?????????
?????????? ??????????????????????????????????????????? ?? ?????????
??? ????????? ??? ?????? ?????? ???? ??????? ?? ??????? ??? ? ????? ????????? ?? ?????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????? ?????? ????????????? ????? ?????????? ??????????? ????????? ??????????
????????? ???????? ??? ??? ???? ??? ??????? ???????? ???????? ??? ?????????
À descoberta da Matemática no Meio Local 
???
????????? ??? ??? ?? ???????????????????? ??????????????? ???? ?? ???
??????????? ??????????????????????????????????????????????????? ????????
?????? ????????? ?????????? ??????????? ?? ????? ???? ??? ?? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????? ?????
?????????? ???????? ??????? ?? ?????????????????????????????????? ?? ?? ?
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??????? ?? ???????????????? ????? ?????????? ?? ????? ????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???? ?????????? ???????? ?????? ???? ??? ?? ??? ??? ??????????????? ?? ??? ?
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????????????????????????????????? ?????? ??????? ?????? ??????????????
??????? ?? ????????? ?????????? ?????? ?? ????????????? ?? ?? ??? ?????? ??????
???????????????????? ????????????????????????????????? ??????????????????
???? ??? ??????? ???? ??????????? ??? ???????? ?????????? ?? ?????? ???????
?????? ????????????? ???????????????????????????? ????? ????????? ????
????????? ????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?
???? ???? ?????? ??? ????????? ?? ??????????? ????? ??? ????? ?? ?????? ?? ???
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????? ???????????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????? ??????? ?? ??????? ?????? ?? ?????????? ??? ??? ? ????? ??? ??????
?????????? ???? ??? ??????????? ??? ????????? ??? ??? ????? ?? ?????? ?? ??????
???????????????????? ??? ???????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????? ?????? ???????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????
????????? ? ?? ?? ???? ?????? ????????? ?????????? ??? ?????? ??? ????????? ? ???
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????
?
? Educação informal 
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????
???????????????????????????????? ??????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
Jessica das Neves Marques 
???
??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????
??????????? ????
?????? ????????? ????? ???? ? ? ?????? ???????? ??? ????? ?????????????? ???
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????
?
3.3.2. Educação Matemática nos primeiros anos 
???????????????????????????????? ?????? ?????? ????????? ???????? ????
???????? ?? ?? ??????????????? ??????????? ?????????? ???????????? ??????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????????? ? ???? ?????????? ??????
?????? ?? ???????? ??????????? ???? ?????? ???? ??????? ??? ?????? ?? ?????
??????????? ???? ??????? ??????? ??? ?? ????? ????????? ????? ? ???????? ??????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????? ????? ?? ????? ???? ???????? ????? ??????? ?? ????? ????? ?????????
????????? ??? ?????? ???? ? ??????????? ?? ????? ?? ???? ? ???????? ?????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????? ?? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????? ??????
?
3.3.2.1. O Programa de Matemática do 1.º Ciclo do Ensino Básico 
?? ????????? ??? ???????? ????? ?? ????? ?????? ?????? ?????? ???????? ???? ???
?????? ?????? ???????? ???????? ??? ????? ????????? ?????? ? ??? ??????????
??????? ????? ?????????? ????????? ??? ????? ?? ???????????? ? ?? ?????????
????????????????????????????????????????????????
????????????? ??????????????????? ?????????????????? ??????????????????
???????????? ??? ????????? ?????????? ??????????? ??????? ???? ??? ????
????????? ??????? ?? ????????? ???? ???????? ?? ?????? ???? ?????????? ??
?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????? ??????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????? ?????? ??? ??????? ?? ???????? ?? ???????? ???? ????? ????? ?????????? ???
?????????? ??? ????? ?????? ?????? ????? ????? ?????? ????? ?? ?? ?????? ??? ???????
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Jessica das Neves Marques 
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3.3.2.2. Educação Matemática Realista 
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Figura 28 - Tipologia de tarefas quanto ao grau de desafio e de estrutura (Ponte, 2005) 
À descoberta da Matemática no Meio Local 
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Figura 29 - Pirâmide da educação matemática (adaptado de Alsina, 2010, p. 14)?
Jessica das Neves Marques 
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Tabela 19 - Fases para aprender a ensinar matemática a partir de contextos de vida quotidiana (adaptado 
de Alsina, Martín, e Robles, 2016, p. 5) 
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Jessica das Neves Marques 
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À descoberta da Matemática no Meio Local 
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3.4. Metodologia 
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Figura 30 - Ciclos de investigação-ação (Latorre, 2003, p. 32) 
Jessica das Neves Marques 
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3.4.2. Participantes no estudo 
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Tabela 20 - Técnicas e instrumentos utlizados na recolha de dados 
Técnicas Instrumentos 
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Observação participante 
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Meios audiovisuais 
??????? ????? ?????? ???? ???????? ??????????? ???? ?????? ??? ? ?? ??????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????????????? ?????????? ????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????
?? ?????? ?????????????????????? ??? ???????? ???? ???????? ? ?????? ??
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????? ????? ?????? ?????????? ???? ?????? ?????? ???????? ? ????? ?????????? ??
??????????? ????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????? ????? ????????? ??? ????????????? ??? ??????? ? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????
?? ?????????? ???? ?????? ??? ???? ???????? ???? ??? ?? ???? ??? ?? ??? ??????? ???
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????? ????????????????? ????? ?????????? ???????? ??????? ????? ????? ?? ?????
?????????????????????????????????????? ???????????? ???????????????
?????????????????????
??????????? ??? ????????? ????? ?? ?????? ??????? ????? ???? ?? ???? ????? ????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????
??????????? ?????? ?? ????????? ???????? ??????? ??? ????? ????? ??????????? ????
??????? ?????? ?? ??????????? ???? ????????? ??? ????????? ?????? ??????? ????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????? ???? ?????? ??????? ????????? ?? ????????? ???? ???? ???? ??????
????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ?????
??? ????? ?? ??????? ?? ???????? ?? ?????????? ?????????? ?? ???????? ?? ??????????
?????????????????????????????????????????????
?
3.4.5. Tratamento e análise de dados 
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???? ???? ????? ??? ?????? ???? ?????? ???? ?? ??????????? ?? ? ???????? ?? ??????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????? ?????????? ?? ???????? ??? ???????? ?????? ??????? ???? ?????? ?? ????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???? ???????????????????? ?????????????? ?????????? ???????????????? ?? ?? ????
?????? ???? ?????? ??????? ?????? ?? ?????? ??? ?????? ???? ?? ????????
?????????? ??????????? ??? ????????????? ???????? ?? ?????? ??? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????
À descoberta da Matemática no Meio Local 
???
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????? ???????????????????????? ????????????????????????
?? ???????? ???? ??????? ?? ???????? ???????? ?? ??????? ???? ??? ?? ????????? ???
????????? ????? ????????? ?????????? ?? ???????????? ??? ??? ??? ?????? ????? ???
??????????????????????????????????????????????????
?? ???????????????????????????????????? ??????????????? ????????????
???????????????????? ??? ?????? ?? ????????? ?? ????????? ?? ?????? ???????????? ??
?????? ??? ?????? ?? ????? ????? ?? ??????? ?????? ?? ?????? ??? ????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??? ????????????? ?? ???????? ?????? ??? ??????? ???????? ? ???????? ?? ?????? ????
??????????????????????? ?????? ?? ????????? ?? ???????? ???? ????????? ??? ??
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????
?????? ??? ???????? ?????? ????????? ?? ?????????? ?? ?????? ?? ?? ?????????? ?????
???????
?? ????????? ?? ???????????? ???? ??????? ?????????? ????? ? ? ????????? ??
?????????? ??? ?????? ??? ??? ??? ??? ? ??????? ??? ?????? ? ???????? ?? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????? ??? ????? ?? ???? ???????? ????????? ?? ?????????? ? ???? ??? ??? ???????? ??
????????? ??? ?????? ?? ???????????????????????????? ?? ? ??? ???????????
??????? ???????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???? ?????? ???? ??? ??????? ??? ?????????? ??????? ???? ???? ? ? ?????? ??????? ????
?????????
?? ????? ?? ?????????? ??? ?????? ??? ?????? ???? ???????? ?? ??????? ???????
????????? ???????????? ?? ?????? ??? ??????????? ??? ???? ?? ? ?????? ?? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????? ?????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????
Tabela 21 - Categorias e subcategorias de análise de conteúdo 
Categorias  Subcategorias 
Desempenho dos alunos nas 
atividades propostas 
?????? ?????????????????????????????
??????????????????????
?????????????????
Perspetiva da professora 
cooperante 
???????????????????????????????????????????????????
??????????
Jessica das Neves Marques 
???
??????????????????????????????????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????
??????????????????????
?
???? ???? ????????? ?? ?????? ???? ?? ??????? ??? ?????????? ? ??? ?????? ???
????????? ??????????? ???? ??? ???? ???? ???????? ??? ????? ??????? ????????
????????????????????????? ???????????????????????? ?? ?????? ?? ?????????
?????? ????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????
Tabela 22 - Indicadores de análise do desempenho dos alunos nas atividades realizadas 
Subcategorias? Indicadores de análise?
Conhecimentos 
(concetuais) 
matemáticos?
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??
????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?
?????????? ?
??????????????????????????????????????????????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????
??????????????
???????????????????????????????????????????????????
Competências 
transversais?
??????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????
?? ????? ?? ??????? ??????????? ??? ???????? ??? ????????
?????????????????????????????????????????????
?? ?????? ????????? ???????? ??? ??????? ????? ??? ??????? ?
??????????? ???????? ???????? ????????? ?????? ?? ????????
??????? ?
??????????????????????????????????????????????????? ???????
?? ????????? ???????? ?? ????????? ?????????? ??????????
??????????
Competências 
atitudinais e 
afetivas ?
???????????? ??????????????????????????????????????? ???????
?????????????????
?????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????
?
??????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????
Tabela 23 - Indicadores da análise da perspetiva da professora cooperante 
Subcategorias Indicadores de análise 
Projeto de Investigação - 
Contextualização da 
temática 
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????
??????????????????????????????????????????????????
??????????
À descoberta da Matemática no Meio Local 
???
Organização da unidade 
didática, atividades e 
materiais 
??????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????
?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????? ???
????????????????
Inter-relação entre 
contextos de educação 
formal e não formal 
??????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????
?????????
????????????????????????????????????
?????????????????????
?
?
3.5. Descrição da implementação  
????? ??????? ???????????? ?? ?????? ?????? ??? ??????????? ?? ??????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????
?? ????????? ??? ??????? ??? ??????? ?????????? ???? ?????? ?? ???????? ??? ?????
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??? ???? ?????????? ?????????????? ???????????? ???? ???????? ???
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????
Tabela 24 - Síntese das atividades desenvolvidas 
Pré-visita 
? ?????????????????????????????????????
? ??????????????????????
? ???????? ??????? ?? ?????????? ??? ??? ????? ????? ?? ?????? ???
??????
? ????????????? ????????????
? ?????????????????????????????????????????? ?
? ??????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????
? ?????????????????????????????????????????????
Visita 
? ????????????????? ??????????????
? ??????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????????????????????
Pós-visita 
? ????????????????????????????????
? ??????????????????
? ???????????????????????????????????????????????
? ???????????????????????????
Jessica das Neves Marques 
???
? ????????????????????????
? ??????????????????????
? ?????????????????
? ??????????????????????????
?
??? ???????? ????? ????????? ???? ???????? ???? ????????? ?? ?? ????????? ?????
??????????????????????????????????
?
3.5.1. Preparação da visita de estudo 
?? ?????????? ??? ????? ?? ???? ???? ?????? ???? ????????? ?? ???????? ????? ??
??????? ?????????? ?????????? ??? ??????????????? ?????? ??? ???? ?????? ??
??????????????????????????????????????????????? ???? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????????? ???????? ???? ?????????? ???? ??? ???? ??? ?????? ??? ???????????? ??
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????? ???? ?? ?????? ?????? ?????? ???? ?????? ?? ????? ??? ? ???????? ??? ????? ??????
??????????????????? ???????????? ????????????????? ?? ?????? ???????????????
?????????????????????????????????????????????????????
????? ?????????? ?????????? ??? ?????? ??? ?????? ?? ??????? ?????????? ??
??????????????????????????????????????????????????? ????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????????? ????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????
???????????????????????? ???????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????? ?? ?????? ??? ????? ?? ??? ????????? ????????? ??? ?? ???????? ???? ????????
???????? ?? ??????????? ??? ??????? ?????? ?? ??????????? ??? ?? ?????? ????
???????? ??? ???????? ????????????????? ????????? ? ???? ????????????? ??????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ?? ???????????????????
????????????????????????????????
?
3.5.2. Pré-visita de estudo 
??????????????????????????????????????????????? ??? ?????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????? ?????????????????????????????????????????????? ????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
À descoberta da Matemática no Meio Local 
???
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
????
???????????????? ???????? ???????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????
?
Exploração do logotipo do Museu da Seda 
???????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
?????????????????????????? ???????????????????????? ???????????? ????????????
??? ?????????? ??? ???????? ???????? ?????????? ??? ???? ??? ?? ????????? ???
?????????????????????????????
 
Desvendar a adivinha  
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????? ????????? ???? ???????? ???? ???????? ?? ????????? ? ?? ????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????? ??
?
Leitura, análise e compreensão de um poema sobre o bicho-da-seda 
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????? ?????????????? ???????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????????? ?? ?????? ???? ?????? ????? ?????? ?? ?????? ??? ? ???? ???????? ??
??????????? ??? ????????? ???????????? ????? ????? ??????? ??? ??? ?????????
??????????? ????? ????? ????? ?? ????????? ?? ???????? ??? ???? ????? ????? ????
??????? ?????????? ??? ??????? ?????? ?? ????????? ????????? ? ??? ?????????
Figura 31 - Logotipo do Museu da Seda 
Jessica das Neves Marques 
???
???????????? ??? ?????? ?????? ?? ???? ??? ???? ???? ?? ?????? ????? ????????? ??
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
??????? ????? ?? ?????? ??? ??????? ???????????? ???? ????? ? ?? ???????? ???? ????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????? ?????? ??? ?????? ?????????? ?? ???? ????????????? ? ???? ???????? ?????
????????????????????????????????????????????????????? ??????
 
O conceito de área  
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?? ???????????????????????
???????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???? ???? ???? ????? ??? ???? ???? ?????????? ??? ?????? ???? ?????? ???????? ????? ???
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
????????????????????????????????????????????
?
 
 
 
 
 
 
 
Figura 32 – Composição retangular dos doze pentaminós?
À descoberta da Matemática no Meio Local 
???
Construção de um retângulo usando os pentaminós  
???????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????? ??? ????? ?????????? ?? ????? ??? ?????? ??????????? ??? ??? ???????? ???
?????? ???????????? ???? ??? ???????? ???????? ?????? ????? ???? ??????? ???? ??
??????? ???????? ???? ?????? ?????? ??? ????????? ?? ????????? ? ?? ???????? ????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????????????????? ?????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????? ?? ?????????????? ????
??????????????? ??????????????????????????????????? ???????????????????????
??? ?????? ???? ??? ????????? ?????????????????????????? ??? ????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????? ?????? ????????? ???????????????? ??? ????? ????? ? ??????? ??????????
???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??? ???????? ?????????? ?????? ???? ?? ????? ??? ??? ???????  ??? ?????? ??????????
?????? ?? ????? ??? ???????? ???? ??????? ??? ????????? ?? ?? ? ????????? ??? ??????
????? ????????????????????????????
 
Construção de outros diferentes retângulos com os pentaminós  
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????
????? ??? ???????? ?? ????????? ??? ?????? ????????? ?? ???? ????? ?????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????? ????? ???????????????????????
???? ????? ??? ????? ???????? ?? ??? ?????????????? ??? ????? ????????
Figura 33 – Desafio 3: Preencher o retângulo com os restantes pentaminós 
Jessica das Neves Marques 
???
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????? ??? ??? ????????? ?????? ?????? ????? ??? ?????? ???? ??? ??? ????? ??????????
????????? ? ??????? ? ????????? ????????????? ?? ?? ????????? ? ?????? ??
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????
 
Trajeto até ao Museu da Seda  
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????? ????? ???????? ??????????? ????????????? ??????? ?? ???? ?? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ??
?
Figura 34 - Mapa da Cidade 
???????????????? ???????????????? ????????????? ????? ???????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????????????
?????? ?????????? ????? ???? ???????????? ????????? ??????? ????? ??? ???? ??????
??????????????????????????????????????????????????? ?????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????
 
Pintura e desenho do logotipo do Museu da Seda 
?? ?????? ???????? ????? ??? ????????? ??? ????? ??? ?????? ? ??????? ?? ????? ???
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??? ???????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????? ??????????????????? ???????????????????? ????????????????????
À descoberta da Matemática no Meio Local 
???
??????????????????????????????????????????????????? ??????????? ??????????????
????? ???? ???? ?????? ?????????? ???????? ?? ???? ??? ????? ? ??????????????????? ??
???????
?
3.5.3. Visita de estudo 
??? ?? ??????? ????????????????????? ?????????????? ???? ?? ?????? ?? ????????
???????????????????????????????????????????????????? ????? ???????
?????? ???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
?? ???????? ?? ???????? ?? ??????? ????????? ???????? ??? ?? ????? ??? ?????? ?????
????????? ??? ???? ????? ??? ????? ?????? ????? ???????? ??? ?????? ??? ????????
???????????? ???????? ????? ???? ??? ????? ??? ???? ? ?? ?????? ????????? ???
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????
?
Figura 35 - Guião da visita de estudo (páginas 1, 5 e 6 do livreto) 
Jessica das Neves Marques 
???
?
?????????? ??? ??????????? ????????? ??? ?????? ??? ?????? ? ???? ???????? ?????
??????????????????????????????????? ???????????????? ??????????????????????
???????? ??? ??????? ??? ??????? ?? ???? ???????? ??????? ?? ?????? ??? ???????
??????????????????????????????????????????????
?
Visita ao Museu da Seda 
?????????????????????????????????????????? ????????? ????????? ????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????? ??? ?? ????? ?????????????????????????? ? ?????????????????????????????
???????????????????
?????? ???????? ??? ?????? ??? ????? ????? ???????? ????? ?? ???? ??? ???????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???? ??? ???????? ?? ????? ?????? ????????? ?????? ????????? ??? ?????? ???? ???? ??????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? ??????
?????????
Figura 36 - Guião da visita de estudo (páginas 2, 3 e 4 do livreto) 
À descoberta da Matemática no Meio Local 
???
???????????????????????????????????????????????????? ?? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????? ??????????? ???? ??????????????? ????????????
?????????????????????????????
????????????????????????? ????????????????? ??????? ?????????? ?????????????
?????????? ?????????????????????? ??? ????????????? ??? ? ?? ??????? ?? ??????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????
?
3.5.4. Pós-visita de estudo 
?? ?? ??????? ? ????? ??????? ???????? ???????????? ? ?? ????? ?? ????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????????????
?
Conversa sobre a visita de estudo  
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????? ??? ?????? ??? ?????? ???? ????? ???????????? ??? ?? ??????? ???????? ??????
?????? ??? ??? ??????? ?? ?????? ????? ??? ???????????? ??? ? ???? ?? ????????? ??
??????????????????????
?
O Jardim das Amoreiras 
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??? ????? ??????? ??? ??????? ???? ????? ??? ????????? ?????? ???? ?? ???? ????
?????????? ??? ??????? ????????? ?????????? ?? ?? ????? ??? ????? ???????????
????????????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????? ??? ?????????????????
??????? ??? ?????? ????????? ?? ????? ??? ?????? ??? ?????? ? ???? ??????????? ????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???
?
Construção de um metro quadrado e da cama de criação do bicho-da-seda  
???????????????????????????????????????????????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????? ???????????? ?????????????????????????? ??? ??????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ?????????
Jessica das Neves Marques 
???
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????????????????????????????????? ????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????? ?????????????
?????????????????????????????????????????? ???????? ?????? ????? ????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????
???????????????
????????? ?? ????? ?????????? ??? ??????? ????? ?????????? ? ??? ????? ????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
??????? ???? ??????? ???????? ??? ???????? ??? ?? ???? ??????? ?? ????? ?? ?????? ??
??????????????????????? ??????????????????????????? ??????????????????????
???????? ??????????? ?? ???? ?? ???????????????????? ? ??????????? ????????
?????????? ????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?
????????????????????????????????????????????????????? ????????????? ???
?????????????????????? ??????????????????? ????
?
Problemas com perímetros e áreas  
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????
?????????????????? ?????????????????????????????????? ?????????????????????
??????? ???? ???????? ??? ????????????? ??? ?????? ??????? ???? ??????????? ???
????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????
?
Redação de uma notícia  
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????? ???????
????????????????????????? ??????????????????????????? ?????????? ????? ??
??????? ?????????? ??? ???? ???? ??????? ???? ???? ???????? ???? ????? ?????? ?? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????? ?? ???????? ???????? ???? ???? ????????? ???? ?????? ?????????? ???
Figura 37 - Processo usado para delimitar um retângulo de área 15 m2?
À descoberta da Matemática no Meio Local 
???
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
????? ??? ?????? ??? ?????? ?? ???????? ?????? ???? ?? ?????? ???? ??? ?????? ???
????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?
3.6. Análise dos dados 
????? ??? ?????? ??? ???? ??????????? ?? ?????? ??????????? ???? ???????
???????????? ?? ?????? ??? ??????? ???? ??????? ??????? ??? ???? ???? ????????
?????? ??? ??????? ??? ?????? ?????????? ??????????? ??????? ? ????????? ??????
??????????????????? ?????????????????????????? ?????? ???????????????????
????????????
???? ?????? ?????? ???????????? ???????? ????????? ??? ???? ???? ???? ?????? ??
?????????????????????????????
?
3.6.1. Antes da visita 
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????? ??????????? ??????????? ????? ???? ?????????? ? ????? ?? ???????? ???
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????
?
Exploração do logotipo do Museu da Seda 
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????
????????????????????????????????????????????????? ??? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????? ????????????????????????? ????????????????????????
???????? ?? ???????? ???????? ?????? ????????? ?????????? ??? ?? ??????? ??
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????
???? ??????? ?????????? ?????????????????????????????? ?? ???????? ? ????
???????????????????? ??????????????????? ?????????? ?????????????????????
????????????????????????????????????
????????????? ??? ???????? ?????? ??????? ???????? ??? ????? ?? ?????? ??
?????????????????????????????? ????????????????????? ????????????????????????
Jessica das Neves Marques 
???
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? ? ???????????????????????
???????? ?????? ????????? ?? ??????? ????? ???? ???????????? ?? ????? ?? ???????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????
?
??????????????????????????????????????? ???????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????? ????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????? ????????????? ????????????? ??????????????????
???? ??? ?????? ??????? ??? ???? ????? ???? ????? ?? ??????? ? ?????? ??????? ???
?????????????????? ???????????? ??????????? ????????????? ?? ????????????????
??????? ????? ??? ??????? ???? ??? ???????? ????? ??? ??????? ?? ???? ??? ??????
????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????????????????????????????????????????????
Figura 39 - Algumas das respostas dos alunos aos elementos observados 
Figura 38 - Logotipo com elementos rodeados (A, B e C) 
B 
A 
C 
À descoberta da Matemática no Meio Local 
???
O conceito de área  
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????? ?????? ??????????????????? ??? ?? ??????? ????????? ???????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
??? ?????? ??? ??????? ???? ???????? ??????? ???? ??? ?? ????? ?????????? ??
?????????? ??? ?????? ??? ???????? ??? ??? ????????? ??? ???? ? ????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??? ??????? ??? ?????? ??????? ????? ???? ???? ????????? ???? ???????? ???? ???????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????
?
Construção de um retângulo usando os pentaminós 
??????????????????????????????????????????????????? ??? ???
??? ???? ??? ???????? ?????? ??? ????????? ???? ????? ???? ?? ??????? ??? ??????
?????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
????? ????????? ????? ?????? ??????? ???? ???????? ?? ??????? ? ????? ???
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
???????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??? ??????? ?? ??? ???????? ?? ?? ????????? ??? ??????? ????? ?????????? ??????
????????????????????????????????????? ????????????? ???????????????????
???? ???? ???? ???? ?? ???????? ?? ?????? ????? ??? ?????? ????? ????? ?????? ??
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
?
Figura 40 - Registo da resolução de um dos alunos 
 
Jessica das Neves Marques 
???
Construção de outros diferentes retângulos com os pentaminós  
??????????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????
??????? ??? ???? ???? ?????????? ??? ???????? ????????? ??? ? ??????? ???
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???????????????????????????? ??????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??? ?????????? ????
???????   
????? ?? ??????? ??? ??? ???? ???????? ???????? ???? ??? ??? ? ???? ????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
???? ???????????????? ?? ???????????????? ????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????? ??????????????????????????????????????? ?????? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ??? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????????? ????????????? ??????????????? ?????????????????????
?????? ??? ???????? ??? ??????????? ?????? ??? ?????? ?????? ?? ???? ???? ???
??????????????? ??????????????
?
??????????? ??? ???????? ??? ??????? ?????????? ?? ??????? ? ?? ????????? ???
?????? ??????? ??????????? ???? ?? ???? ???????? ???? ????? ? ??? ???????? ???
????? ????????????????????????????????????????????????? ????? ?????
???????????????????????????????
Figura 41 – Registo da construção com pentaminós de um retângulo de dimensões 12 por 5?
À descoberta da Matemática no Meio Local 
???
?
?
?
?
?
?
?
?
 
 
?? ??????????? ??? ???????????????????????? ??????? ??????????????????????? ??
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????
?
Trajeto até ao Museu da Seda  
????????????????????????????????????????????????????? ?????????? ?????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????? ?? ?????????? ??? ???????? ??????? ??????? ??? ??????? ???? ???????? ???
????????????????????????????????????????????? ??????????? ??????
??? ?????? ??????????? ??? ??????????? ??? ????? ??? ????????? ? ??? ??? ?? ??? ????
????????????????????????????????????????????????
?? ????????? ??? ???????????? ????? ???? ?? ?????????? ?????? ???? ??????????
????????? ?????? ??????? ???? ???? ???? ??????? ???? ???????? ? ? ??????? ??????
????????? ????? ???? ??? ??????? ??? ????? ??? ??????? ?? ??? ??? ?????? ???? ???
??????????? ?? ???????? ?? ???? ?????? ? ??? ??????? ? ?????? ?????? ?? ??????
??? ????? ??? ????????? ???? ?????? ???????? ???????? ??? ??? ?? ?? ??? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????? ?????? ?????? ?? ????????? ?? ????? ?? ????? ???????? ???????? ????? ??????? ???
??????????????????????
?????????? ???????? ?? ?????? ????????? ?????????? ??? ??? ??? ??? ?????? ????????
?????? ?????? ????????????? ?????? ??????????????? ?? ??? ??? ????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????? ????????????????????????????????????? ??????????? ?????????
?? ????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
?????????????????
?
Figura 42 – Registo da construção com pentaminós de um retângulo de dimensões 15 por 4?
Jessica das Neves Marques 
????
3.6.2. Durante a visita 
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
?????? ?? ???? ???? ??????? ???? ?? ???????? ? ??? ???????? ????????? ??? ????? ???? ????
????????????????????????????????? ????????? ??????? ???????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???? ?????? ? ????? ??? ??? ???????? ????? ???????? ?? ??????? ??? ???????
????? ???? ????????????? ?? ???????? ??? ?????? ??? ????? ??? ? ?????? ?? ????????? ??
????????????????????????????????????????????????????? ??????????
????? ???????? ????????? ??? ???????? ????????????? ????? ??? ???? ??? ????? ??? ??????
????????? ????? ??? ?? ?? ????????????????? ??? ??? ? ???????? ?????????????
???????????????????????????????????? ??????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????
?????? ?????????? ????? ?????????????? ?? ?????????? ??? ??????? ??? ???????
???????????? ?????????????????????????????????????? ????????????????? ?????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????
?
Figura 43 - Fotografia publicada no Agrupamento de Escolas Amato Lusitano 
??????? ???????? ?? ?????? ??? ?????? ?? ??????? ?????? ???? ??? ????? ????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
????????????????????????????????????????
?
Figura 44 - Fotografia tirada por um aluno durante a explicação do logotipo do museu 
À descoberta da Matemática no Meio Local 
????
???????? ???? ??? ?????? ?????????? ?????? ??? ?????? ?????? ??? ???????
?????????????????????????????????????????????????????   
 
Diretor? ?? ??????? ??????? ??? ?????? ??? ????? ????? ??? ??? ????????? ? ??? ???? ??
????????? ??? ??? ?????? ????? ??????? ???????? ??????? ???? ???? ????? ???? ????? ??
?????????????????????????????????? ??????????????????????????? ??
Alunos em coro??????????????? ??
Diretor?????????????????????? ??
Alunos em coro???????????? ??
Diretor????????????????????? ????????????? ?? ?
Aluna?????????????????? ???
Diretor?????????????????????????????????????????????? ??
Aluno????????????????????????? ??
?
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????
?
Visita as salas do Museu da Seda 
???????????????????????????????????????????????????? ?????????
????????????????????????????????????????????????? ? ???????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????????????????????????
?
Figura 45 - Alunos a ouvirem a história do aparecimento da seda 
?
? ?
Jessica das Neves Marques 
????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
??????????
Diretor?????????????????????????? ???????????????????? ??
Aluno???????????
Aluno???????????????
Diretor??????? ???
Aluno????????????????????
Diretor??????????????????????????????????????????????????????? ???????????
?????????????????????????????? ???
Alunos em coro??????? ???
Diretor????????????????????????????????????????? ???
Alunos em coro??????????? ???
?
????????????????????????????????????????????????????? ????????
?? ????? ???????????? ??? ????????? ???? ??????? ? ?? ????? ? ????????? ??? ??????
???????????????? ??????????????????????????????????? ??????????????????
?????????????????????????????????????
?
Figura 46 - Alunos a assistirem ao filme "A seda na APPACDM" 
????????????????? ?? ?????????????? ??????? ????? ??????????? ???????????
???????? ?????????????????????????????? ????????? ?????????????????????????????
???????????? ??? ????????? ??????? ?????? ?? ????????????? ???? ??? ??????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????????????????????????????????
?? ????? ???????? ??? ??? ??? ????? ?? ??? ?????? ??????????? ??? ?????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????? ?????
?????????????????????????????????????????????????????? ?
À descoberta da Matemática no Meio Local 
????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
????????????????????????????????????????????? ????? ????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????????????????????????????
??????????? ?????? ???? ?????????? ????? ???????? ?? ????????????????????
??? ?????? ??? ?????????? ???? ?? ??????????? ??? ???????? ? ??? ??????????? ???
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????? ?????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????? ????????
?
Figura 48 - Contagem do número de azulejos no comprimento e na largura do pátio 
?
?
?
Figura 47 - Aluno a observar a seda ao microscópio?
Jessica das Neves Marques 
????
Sala pedagógica – Extração do fio de seda  
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???????? ????? ?????????? ??????? ????????????? ??? ????? ?? ???? ?????? ?? ????? ??
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
???? ???? ???????? ?????????? ?? ??? ??? ????? ??? ??????? ??? ??? ??? ??????? ???
???????????????????????????
Prof. Isabel – ???????????????????????????????? ??
Alunos – ???? ???
Prof. Isabel –?????????????????????????? ?? ????????????? ???
Alunos – ???????????
Prof. Isabel – ???????????????????????? ???????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????? ??????????????????????????????????
Aluno –?????????????? ???
?
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
?????? ???? ???? ????? ?????????? ?? ?????? ?? ??????? ??????? ?????? ????? ??? ???
??????? ?? ?????????? ??????? ??? ??????? ?????? ??? ????? ? ????? ?? ?????? ????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????
????????
Prof. Isabel –??????????????????????????????????????????????? ??
Alunos –???????????? ??
Prof. Isabel - ??????????????????????? ?????????? ?? ???????? ??? ?? ??????? ???
?????????????? ??
Aluno –????????????????????????????? ??
Prof. Isabel – ??????????????????????????????? ?????????????????????????????????
???? ??? ????????? ?? ??? ??????? ??? ??????? ???? ??????? ??? ?? ?????????
???????????????????????? ?
?
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
??? ?????? ??? ?????? ????????????????? ??? ????? ??? ?????? ???????? ????????? ????? ??
?????? ??? ??????? ?????????????????? ?? ??????????? ?? ??????????? ??? ???????
?????????????????????????????????????????????????????? ????
Prof. Isabel – ?????????????????????????????????????????????????????? ??????????????
??????????????????????????????????????????? ???
Aluno - ???????????????? ??
?
???????? ?? ???????? ??? ?? ?????? ??? ?????? ?? ?????????? ??? ?????? ???????
???????????? ???? ?????????????? ?? ?? ??????? ?? ??? ?????????????? ?????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
À descoberta da Matemática no Meio Local 
????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????????
?
Figura 49 - Aluna a molhar a vassoura de carqueja na água com os casulos 
?
Figura 50 - Aluno com o fio de seda na vassoura de carqueja 
????? ?????????? ?? ??? ??? ????? ?????????? ??? ??????? ????? ???? ?? ?????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????? ???????????
??????????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???? ?????? ?????????? ????????? ???? ?? ??? ??? ?????? ?? ??? ????? ????????? ????
?????????????????????????????????????????????????
?
Figura 51 - Alunos a desenrolarem o fio de seda do casulo 
Jessica das Neves Marques 
????
??????????????????????????????? ??????? ? ????????????? ??????????????????
???????? ?????? ?? ???? ???? ???????? ??????? ?? ?????? ??? ? ????? ??? ????? ??
???????????????????????????????????????????
????????????????? ????????? ??????? ?????? ????? ?? ???????? ??? ?????
???????? ?? ????????????????????? ?? ????? ??? ?????? ?? ??? ?? ????? ?????? ??????
????? ?????? ???? ???????????????? ???? ?? ???????? ??????? ?????? ??????? ???
??????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?????? ??? ?? ?????? ???? ???? ????????? ???? ?????? ?? ?????? ?? ????? ??? ??????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
?????
?
Figura 52 - Respostas dos alunos ao Ciclo do bicho-da-seda 
?
3.6.3. Após a visita 
?? ???????? ????? ?? ????? ??? ?????? ??? ?????? ??? ?????? ?? ? ????????? ?????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????
?????????????????????????????????????? ????????????? ??????????????
??? ??????? ??? ??? ??? ?????? ????? ???? ????? ??? ?????? ???? ????????? ????
????????????????????
Conversa sobre a visita de estudo  
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???????? ???????? ?????? ?????? ? ???? ?????? ???? ? ??????????????????????
????????? ????? ?????? ???????? ???? ????????? ??? ??????? ?? ? ??????? ???
????????????????????????????????
À descoberta da Matemática no Meio Local 
????
????????? ??? ???????? ?????? ???????? ????? ??????? ??? ?? ???? ??????? ???
????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
???? ?????? ???? ?????? ????? ??? ???? ??? ?????? ??? ??????? ?? ???? ?????? ?????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
???????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ??????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????? ???? ????????????????????????? ????????? ? ?????????
????????????????????? ????????????????????????????????????????????????
?????????? ??? ??????????????? ? ??????? ?????? ??? ?????????????????? ??????
?? ?????? ?? ??????? ????????????????? ???????????? ?? ????????? ??????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
???????????????????????????
Figura 53 - Respostas dadas na questão n.º 2?
Figura 54 - Respostas dadas pelos alunos às questões n.º 5 e n.º 6?
Jessica das Neves Marques 
????
?????????? ? ?????? ?? ?? ??? ????? ?? ?? ????? ???? ??? ??? ??????????
????????????????????????????????????? ????????????????? ???????????? ?????????
???????????????? ?????????????????????????????????????? ?????????????
????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????? ???????????????? ????????????????
??????? ?????? ???? ?????? ????? ???? ??????? ????? ???? ? ?????? ??? ???? ?? ?????
??????????????????????????????????????????????
????????? ?????????????????????? ???????????????????? ???????????????????
?????????????????????????????????????????????????????? ???
 
O Jardim das Amoreiras 
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?????????????????????????????? ????????????????????????? ??
?
Figura 56 - Resposta da questão n.º 3 
???????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
??????? ??? ???????? ??????????? ????? ????? ??? ?????? ??? ?? ???????? ?? ?????? ???
?????????????????????? ??????????????????????????????? ??????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????
???? ?????????????????????????????????????????????? ????????????????????????
?? ?????? ????? ????????? ?? ??????? ?????? ???????? ??? ??? ?? ?? ?????? ???
???????????????????
Figura 55 - Respostas dadas pelos alunos à questão n.º 8?
À descoberta da Matemática no Meio Local 
????
Construção de um metro quadrado e da cama de criação do bicho-da-seda 
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????
???? ????? ????????????? ?????? ???????????? ???? ??? ????? ???? ???????????
???????????????????????????? ?????????????????????? ?????????????????????
??????????????? ??????????????????????????????????? ????????????????????
??????????????????????????????????????????? ???????????
????? ??? ???? ????? ?? ??????? ??? ??? ????? ?????????? ??? ?? ????? ?????
??????????????????????????? ?? ???????????????? ??????????????? ??? ??????????
????????????????????????????????????????????????????? ????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????? ????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ??????????
?????????? ???????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????? ????????????????????????
?????? ???????? ?????? ????????? ??? ?????????? ????? ????? ? ??? ??????? ?????
??????????? ?????????????????????????????????????? ???? ????? ???????????
?????????? ???? ??? ??? ?? ????? ?????? ??? ?????? ????????? ????????????? ?????
??????????? ??????????????????????????????????????? ???????????????????????????
??????????????????????????????????????? ???????????? ?????????????????????
??????????????????????????????????????????? ????
????? ?? ?????????? ?????????????????? ??? ?????? ??????? ????????? ??????
??????????????????????????????????????????????????? ????????????????????
?? ????? ?????? ??? ????? ?? ??????? ?? ??? ???? ?????? ??????????? ???? ???? ???? ???
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????
????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ????????????????
????????????? ??????????? ????????????????????????? ??????????????????
?????? ????????????? ?????? ?????????????????? ????? ??? ?? ?????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ???????????????????
??????????? ???????????????????????????????????????? ???????????????????
????????????????????????????? ???????????????????????????????????? ???????????
???????????????????????????????
?
Problemas com perímetros e áreas  
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????
????????? ?? ??????? ???? ?? ????????? ?? ???? ?????????? ?? ?? ???? ???? ??? ?????????
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Figura 60 - Resolução quase correta da questão 1 b) (aluno C) 
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Figura 66 - Excerto da notícia redigida por um aluno 
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3.7. Perspetiva da professora cooperante 
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3.8. Conclusões 
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3.9. Reflexão global do contributo da prática e da investigação para 
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